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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo, conceber um embasamento teórico adequado 
para a compreensão de um acolhimento institucional para crianças e adolescentes 
localizado no município de Xanxerê (SC). Este trabalho contém dados de infraestrutura 
adequada para o atendimento dos menores, com o intuito de proporcionar uma 
reintegração para com a sociedade do município. O estudo teve como procedimento 
metodológico embasamento da contextualização arquitetônica sobre abrigos 
institucionais, para melhor compreender o funcionamento do acolhimento, utilizamos o 
método de estudo de casos, observando as problemáticas e as soluções dos 
acolhimentos já existentes, com a intenção de melhorar a qualidade da proposta 
sugerida. Para a inserção do projeto, fez-se necessário o estudo da área compreendendo 
suas condicionantes físicas e legais, juntamente com o estudo do seu entorno. Como 
resultado, a cidade necessita de uma proposta que solucione todos os obstáculos físicos 
sem interromper no bom desenvolvimento da população infanto-juvenil. Criando 
ambientes que sirvam como modelo para os demais acolhimentos institucionais. 
Trazendo para estas crianças a sensação de aconchego como a de um lar verdadeiro, que 
proporcione todo o amor e coragem para que possam enfrentar de uma maneira mais 
segura os obstáculos futuros.  
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